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Povzetek 
Avtor obravnava razvojna predvidevanja v prihodnosti. Glede na dosedanji 
vedno hitrejši razvoj civilizacijskih obdobij smemo govoriti o postinformacijski 
dobi in vsaj o tistih njenih značilnostih, ki neposredno zadevajo bibliotekarsko in 
informacijsko stroko. V okviru globalizacije in individualizacije se bodo uporab-
niki od količinskega sprejemanja informacij usmerjali vse bolj v selektivne in 
kakovostne informacije. Vsebinsko bodo te informacije vključevale temeljna živl-
jenjska in družbena vprašanja ter probleme preživetja na eni strani (globalizacija), 
na drugi strani pa bodo ciljno usmerjene, zožene in čim bolj kakovostne informa-
cije, potrebne za individualno uspešnost in preživetje (individualizacija). V ozad-
ju teh dogajanj se bodo še bolj kot danes pojavljale bojazni: izguba zaposlitve, 
izguba profesionalne identitete, izguba smisla, izguba ekonomskega in družbene-
ga standarda. Iz dejanske situacije in tudi iz omenjenih bojazni se bodo porajala 
pričakovanja. Človekbo z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo količinsko 
obvladal informacije in zagotovil do njih maksimalno dostopnost. Ozko grlo pri 
sprejemanju informacij bodo tako kot doslej tudi v bodoče človekove kognitivne 
zmožnosti. Pomembno področje svojega dela v prihodnosti bodo knjižničarji našli 
prav v interdisciplinarni povezavi s kognitivno znanostjo. 
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Summary 
The author deals with developmental projections in the future. In the light of the 
accelerated development of civilization periods, we can talk about postinforma-
tion era or at least about its characteristics which are directly related to basic 
questions of life and society and problems of survival concerning library and 
information sciences. In the frames of globalization and individualization, the 
users will turn from quantity of information to selective and quality ones. 
URBANIJA, Jože; Mirko Nidorfer: Challenges, fears and expectations. Knjižnica, 
Ljubljana, 41(1997)2/3, 9-16 Knjižnica 41(1997)2/3 
As to the contents, these information will be related to the basic facts of life and 
society and the problems of survival (globalization) on one hand, vvhile on the 
other, they will be more focused, more confined as to their contents and of higher 
quality necessary for individual performance and survival (individualization). In 
the background of these events, even more fears than today will be rising, related 
to loss of work, loss of professional identity, loss of the sense of meaning, loss of 
economical and social standard. From the actual situation and from the above 
mentioned fears expectations will arise. It will be possible to master the quantity 
of information with information and communication technologies and to enable 
access to them vvhile human cognitive abilities will represent a bottleneck to their 
flow also in the future. An important field of the work of librarians in the future 
will be in the area of interdisciplinary connections with cognitive sciences. 
Kaj pomeni začetek novega tisočletja za vesolje, za planet Zemljo? Nič. 
Obesili smo se na to naše štetje in menimo, da se morajo zaradi tega zgoditi 
nenavadne stvari. Tudi takrat, ko seje bližalo leto 1000, so ljudje pričakovali 
nenavadne dogodke, morda že kar konec sveta. In zgodilo se ni nič poseb-
nega. Razen verjetno bolj hrupnega silvestrovanja kot običajno in vsega 
tistega, kar spada zraven. Zdi se mi, da se podoben scenarij pripravlja tudi 
za leto 2000. Veliko hrupa in temu primerno manj vsebine. Človek se ni 
bistveno spremenil od takrat, ko je pričakoval leto 1000. 
Napovedovanje prihodnjih dogajanj je pri ljudeh vedno naletelo na posebno 
zanimanje in privlačnost. Poleg tega da je prihodnost vedno obdana z rahlo 
skrivnostnostjo, ima poznavanje prihodnosti tudi poslovni pomen. Človek, 
ki ve, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, lahko temu prihodnjemu dogajanju 
prilagodi svoje ravnanje, poznavanje prihodnosti mu omogoča relativno 
najboljše odločitve. 
Pomislimo, kaj bi za generacijo letos vpisanih študentov na bibliotekarstvu 
pomenilo vedenje, da bodo nevirtualne knjižnice v 21. stoletju postale nepo-
trebne, ker jih bodo v celoti nadomestile virtualne knjižnice. Ali si lahko 
zamislimo, kaj bi za to generacijo pomenilo vedeti, da bodo prav zaradi 
virtualnih knjižnic še bolj potrebni, da se bo njihov ugled v družbi strmo 
dvigal in da bodo zaradi nuje po vseživljenjskem izobraževanju iz dneva v 
dan bolj iskani, da bo bibliotekarski informacijski oziroma informacijski 
bibliotekarski poklic po družbenem položaju v 21. stoletju delil prvo mesto 
s pravniki? 
Nič na tem svetu ni trajnega. Vse ima svoj začetek in konec. Človeštvo je 
doslej doživelo začetke, viške in zatone imperijev. Sprejemalo je ideologije, 
katerih nosilci so za seboj pustili piramide, arene, spomenike, a tudi pogo-
rišča in grobišča.. Tudi obdobja, ki jih je zaznamoval določen način dela, 
organizacije ali prestižni vpliv tehnologije, dobivajo svoje mesto v zgodovini. 
Iz njih pa nastajajo nova obdobja, kijih bo prej ali slej doletela enaka usoda. Urbanija, J.; M. Nidorfer. Izzivi, bojazni in pričakovanja 
Vendar je za ta "prej ali slej" značilno, da je vsako novo obdobje krajše. Če 
primerjamo samo obdobja, ki so nam še relativno blizu, bomo presenečeni 
ob spoznanju, daje npr. industrijsko obdobje občutno krajše od obrtniškega 
in daje postindustrijsko obdobje precej krajše od industrijskega obdobja. 
Po tej notranji logiki razvoja bi smeli pričakovati, da bo tudi informacijska 
doba krajša od predhodne. Zato skušamo že sedaj radovedno pogledovati 
preko "virtualne" ločnice, ki bo razmejila informacijsko od postinformacijske 
dobe. "Postinformacijska" jo poimenujem zgolj iz zadrege in nevednosti, ker 
ne morem dovolj zanesljivo logično sklepati, kaj bo sledilo sedanji informa-
cijski dobi, ki jo zaznamujejo podatki in informacije ter tehnologija, za katero 
se zdi, da uspešno obvladuje rast podatkov in informacij. Živimo v dobi, v 
kateri računalniška logika prodira v vse pore javnega in tudi zasebnega 
življenja. Ta logika pa je v bistvu silno preprosta, nekako osiromašena. 
Temelji na "plusu in minusu", na "on in off". Vendar pa je tako preprosta 
videti le prvi hip. V svojih niti ne tako daljnosežnih posledicah pomeni "imeti 
ali ne-imeti" in včasih tudi "biti ali ne-biti". Na videz enostavna računalniška 
logika vključenosti in nevključenosti simbolno na ekonomskem in še bolj na 
sociološkem polju človekovega utripanja pomeni biti vključen v sodobno 
družbo ali pa biti iz nje izključen. To pa pomeni imeti tudi ustrezen, človeka 
vreden položaj, ali ga ne imeti. In če gremo v tem razmišljanju še naprej, 
potem to pomeni biti, stati in obstati v današnjem svetu delničarjev in 
"mobitelov" ali pa ne-biti v pomenu izključenosti iz sodobnih dogajanj. 
Toda računalniška logika "biti in ne-biti" se je kot povodenj razlila po vsem 
svetu. Morda tudi na račun tistega dela človekovega doživljanja, ki se ne 
odvija v ravnini dvodimenzionalnosti, ampak v kozmosu neštetih 
razsežnosti človekovega srca, ki bo vedno hotelo preseči meje dvodimen-
zionalnosti. 
Kakšni so možni scenariji za postinformacijsko obdobje, ki se nahajajo zno-
traj okvira bibliotekarske in informacijske stroke? 
Prvi scenarij 
Informacijska in komunikacijska spletnost bo prepletla vsa področja življe-
nja. Globalizacija bo zahtevala še nadaljnje standardiziranje v svetovnem 
merilu. Prilagajanje svoje dosedanje individualnosti standardom večine bo 
pogoj za vstop oziroma za priključitev v informacijski globalni splet. Spre-
jetje standardov in mimogrede s tem povezana odpoved lastnim normam bo 
poplačano z veletokom podatkov in informacij, tudi multimedijskih, ki bodo 
na razpolago vaščanom globalne svetovne vasi. Klasična knjižnica bo ob teh 
možnostih videti prav nebogljena, negibna. Borges je zapisal, da pa bo še 
naprej "razsvetljena, osamljena, neskončna, popolna, negibna, oborožena z Knjižnica 41(1997)2/3 
dragocenimi knjigami, odvečna, nestrohljiva, skrivnostna."1 In v takšni 
knjižnici bodo knjižničarji samevali. Nekateri si bodo iskali in našli nove, 
drugačne službe, drugi pa bodo v knjižnici dočakali upokojitev. 
Drugi scenarij 
Globalizacijo bo sicer res spremljala vse večja standardizacija. Toda stan-
dardiziranje ima veliko več pozitivnih kot pa negativnih učinkov. Omogoča 
racionalizacijo dela, optimiranje izrabe časa in denarja, vključitev v pretok 
podatkov in informacij. Knjižničar bo v tem postinformacijskem obdobju 
končno enkrat rešen vseh ali pa skoraj vseh tehničnih in administrativnih 
opravil, ki so še do nedavna predstavljala velik del njegove zaposlitve. Lahko 
se bo mnogo bolj posvečal uporabnikom in jim nudil bolj kakovostne sto-
ritve. Hkrati bo imel več časa za intelektualno delo in s tem možnost, da v 
družbi ponovno pridobi mesto nekdaj uglednega bibliotekarja - znanstveni-
ka. Ker bodo uporabniki iz množice informacij skušali izbirati najbolj kako-
vostne, bo takšen temeljito izobražen in splošno razgledan bibliotekar zelo 
iskan. 
V zadnjih desetletjih zelo poudarjana splošna dostopnost do informacij bo v 
začetku 21. stoletja uresničena. Ozko grlo pri sprejemanju informacij bodo 
ostale človekove kognitivne zmožnosti. Njihov razvoj bo kljub prizadevanju 
psihologov in pedagogov močno zaostajal za tempom razvoja informacijske 
in komunikacijske tehnologije. Novo področje dela za knjižničarje se že 
nakazuje tudi v študijskih programih bibliotekarstva in informacijskih zna-
nosti, kjer postajajo predmeti, ki svojo vsebino zajemajo iz kognitivnih 
znanosti, vse bolj pomembni. Knjižničarji bodo s tem pravzaprav le nada-
ljevali uresničevanje načel s konca 20 stoletja. Skušali bodo namreč zagotoviti 
splošno dostopnost do znanja. Le težišče njihovega dela se bo preneslo z 
zagotavljanja dostopa do dokumentov in informacij na mnogo bolj zahtevno 
področje - na sam prag sprejemanja in umevanja znanja. To pa jim bo dalo 
nov polet in še bolj osmislilo njihovo delo. Med knjižničarji in uporabniki 
bo ustvarilo pristne, človeške vezi. 
Osebni izbor informacij in osebno sprejemanje informacij bosta zagotavljala 
individualnost in s tem vzpostavljala ravnotežje z rastočim poenotenjem kot 
enim od pomembnih elementov globalizacije. Knjižničar bo dejavno sodelo-
val pri tem in v tem tudi sam doživljal protiutež do standardizacije, kije bo 
v knjižničarski stroki vedno več. 
Da gre razvoj resnično v nakazano smer, je vidno še iz nekega pojava, ki se 
ga običajno sploh ne zavedamo. Ljudje, ki so se doslej ukvarjali s knjižnicami, 
l Borges, Jorge L. Die Bibliothek von Babe]. Erziihlungen. Stuttgart: Reclam 1974 (RUB 9497) Urbanija, J.; M. Nidorfer. Izzivi, bojazni in pričakovanja 
so se v zgodovini precej vztrajno držali poimenovanj svojega poklica. Toda 
kljub temu lahko zasledimo določen razvoj. Ob nazivih armarius, bibliote-
kar, knjižničar, informatik se kar sama od sebe ponuja zanimava logika. Iz 
poimenovanja pripadnikov določenega poklica moremo sklepati na pou-
darke v določenem poklicu oziroma na njegovo težišče v posameznih ob-
dobjih. 
Beseda armarius izvira iz besede armarium in pomeni omaro, v kateri so 
armariji hranili zvitke in kodekse. Poudarek je torej na opremi oziroma 
pohištvu. 
Izraz bibliotekar (to biblion, he biblos - knjiga) in knjižničar imata svoj izvor 
v knjigi. Poudarek seje s pohištva prenesel na sam nosilec znanja, na knjigo. 
Informatik, naziv, ki se danes širi, zlasti ponekod na Zahodu, včasih skupaj 
s še kakšnim bolj ali manj eksotičnim pridevnikom, ali kakšna druga izpel-
janka iz izraza informacija, predstavlja sporočilni element knjige. Prihajamo 
do zelo zanime ugotovitve. Poudarek, ki ga vsebuje poimenovanje tistih, ki 
se ukvarjajo s knjigo, nas od zunanjih, takorekoč vidnih elementov, od 
"omar" vodi k notranjim, na nek način nevidnim elementom, k vsebini, k 
in-formi. Vodi nas od "forme" - oblike k "in-formi", k tistemu, kar je v "formi" 
kot vidnem, oblikovno zaznavnem pojavu, nevidno. Vodi nas k misli, k ideji, 
k vsebini, k sporočilu, k infomaciji. Ta razvoj doživljamo kot potovanje od 
zunanjega k notranjemu, od nebistvenega k bistvenemu, pa tudi od lažjega 
k težjemu in zato od manj popolnega k bolj popolnemu. To pa predstavlja 
osnovni logični in ontološki model razvoja sveta. 
Če upoštevamo navedene trende, smemo biti upravičeno optimisti glede 
vloge in položaja knjižničarjev v tretjem tisočletju. 
Tretji scenarij 
UNESCO, razne mednarodne organizacije, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, 
ter tudi ministri za šolstvo so razglasili potrebo po vseživljenjskem izo-
braževanju. To izobraževanje je postalo pogoj za zaposlitev in za ohranitev 
zaposlitve. Država bo morala zaradi naraščanja zaposlovanja v državni 
upravi, zaradi socialnih transferjev, zaradi zagotavljanja vedno večjega 
deleža denarja za pokojnine in še zaradi česa drugega zmanjševati sredstva 
tudi za izobraževanje. Učitelji bodo ob primerjavi svojih plač s plačami 
državnih uradnikov vedno bolj glasno in radikalno zahtevali višje plače. Da 
bi jih pomiril, jim bo minister postopno zviševal plače. Denarja za brezplačno 
šolstvo bo vsako leto manj. Vse to se bo dogajalo ob vedno bolj glasni zahtevi 
po neprestanem izobraževanju. Globalni in nacionalni informacijski spleti se Knjižnica 41(1997)2/3 
bodo postopno komercializirali. Njihova uporaba bo za širše sloje državl-
janov postala predraga. 
V tej krizi bo 80% državljanov, ki danes ne hodijo v knjižnice, začelo odkrivati 
te sorazmerno najcenejše ustanove za pridobivanje znanja. Knjižničarji bodo 
seveda morali zaradi skromnega državnega financiranja tudi zaračunavati 
svoje storitve, vendar bodo mnogo cenejši kot drugi ponudniki informacij. 
Dotok sredstev v knjižnice bo zaradi vse večje množice uporabnikov v veselje 
direktorjev knjižnic lepo naraščal. S tem bo tudi ekonomski položaj 
knjižničarjev postajal vse bolj primerljiv s položajem višjih državnih urad-
nikov. Sprva uporabniki, zatem pa celotna družba bo knjižničarje zaradi 
njihovega znanja ter zaradi zares kakovostnih storitev cenila in upoštevala. 
Knjižničarji bodo radi prihajali na delo, domov pa se bodo vračali zadovoljni 
in nihče ne bo niti pomislil na upokojitev. 
Kateri od teh treh scenarijev se bo uresničil v 21. stoletju? Počakajmo, naj nam 
o tem spregovorijo knjižničarji 3. tisočletja. 
V nekaj fragmetarnih mislih nanizati prihodnost knjižničarjev je podobno 
astrološkemu napovedovanju ali begu v nirvano, še posebej, če si tudi sam 
v tej karavani knjižničarjev. 
Ali ob koncu drugega tisočletja smemo razmišljati o koncu knjižničarjev, 
enega najstarejših poklicev v zgodovini človeštva? Ali virtualni svet knjižnic 
še potrebuje knjižničarja? Ali bo robotizacija knjižnic izničila knjižničarja? 
Ali pa se bomo po kafkovsko preobrazili v informacijske brokerje 
(mešetarje)? 
Pozitivna ali negativna usmeritev knjižničarske dejavnosti je odvisna od 
naše kreativnosti, moči, energije, upanja. Strah, da nas bo virtualni svet 
izničil, je neupravičen, kajti človekova temeljna želja je usidranost v trdnih 
temeljih: ne nenehno se izmuzljiva virtualnost, ampak konkretna knjiga, ki 
mu jo poda v roko knjižničar. 
V tej informacijski džungli vidim vlogo knjižničarja kot vodnika, usmerjeval-
ca, animatorja na poti bralca, ki išče od-rešitev (odgovor) na svoje temeljne 
potrebe v branju knjige. Zakaj sploh govorim o branju? Hipertekstualno 
branje (kombinacija teksta, videa, zvoka itd.) je prej gledanje kot branje, ki 
raztresa miselni proces, ki obremenjuje naenkrat preveč čutov in s tem utruja 
in ne sprošča ustvarjalne domišljije, ker ponuja preveč izdelanih obrazcev. 
Glede tega je zanimiva misel Draga Jančarja, ki pravi: "Ne nove računalniške 
iznajdbe, ki nam ponujajo kompendije znanja v sliki in besedi, ne dialog, ki 
naj bi se vzpostavljal prek neskončnih možnosti računalniških mrež, sposob-
nih povezati posamičnega bralca s knjižnicami tega sveta, celo iz osebnega 
računalnika, kaj šele množičnemu okusu prilagojena televizija, ničesar ni, Urbanija, J.; M. Nidorfer. Izzivi, bojazni in pričakovanja 
kar bi moglo nadomestiti samotno branje, potopljeno v notranji dialog. 
Podoba osamljenega bralca s knjigo, pa če je še tako osladno romantična, je 
v tej civilizaciji nenadomestljiva. Ne vemo, kaj se tam, kjer je nekdo sam in 
bere, dogaja in ni tehnologije, ne računalniške in ne televizijske, ki bi si lahko 
ta proces ogledala. Podoba, ki govori o neizrekljivi skrivnosti človekovega 
uma in doživljanja. Skratka, svet bo razdeljen na manjšino, ki bo brala in 
večino, ki tega ne bo počela."2 
Dejstvo je, da imamo ob vedno večji računalniški pismenosti vedno več 
analfabetov. Zato vidim veliko odgovornost knjižničarjev, da postajamo 
animatorji kulture, da so knjižnice centri kulture in humanizacije 
(zbliževanje ljudi ob branju), ne pa zabaviščni informacijski lunaparki. 
Današnje svetovne gospodarsko-politične usmeritve gredo v smer globali-
zacije oz. uniformiranosti družbe. Tudi knjižničarji smo v tem svetovnem 
mrežnem spletu knjižnic, ki teži v poenotenje. To je lahko pozitivno in 
racionalno, seveda pa se postavlja vprašanje, kako ob tem poenotenju ohran-
jati svojo izvirnost, enkratnost. 
Kako knjižničarji postavljamo svoj svet vrednot, se običajno vidi, ko komu 
predstavimo knjižnico: najprej se pohvalimo s sodobno tehnologijo, ki jo 
imamo v knjižnici in šele na koncu omenjamo bogastvo knjižničnega fonda. 
Kaj pa koga zanimajo zaprašene knjige, pa saj ni prišel gledat knjižnih hrbtov, 
ampak razvoj knjižnice. V to zanko se morda nevede ujamemo in tako 
postavljamo na glavo bistvo svojega dela. 
Vsi sodobni tehnični pripomočki so samo pomagalo knjižničarju in bralcu, 
ne pa bistvo knjižnice. 
Zanimivo je tudi, da se ob razpisih za delovno mesto knjižničarjev za pogoj 
navaja poznavanje in delo z računalnikom, še nikoli pa nisem videl, da bi se 
navajalo kot pogoj eros do branja. 
Knjižničar sam mora biti najprej bralec, ustvarjalni iskalec po knjižničnem 
gradivu, šele tako je lahko usmerjevalec bralca oz. most med knjigo in 
bralcem. 
Na letošnjem svetovnem srečanju knjižničarjev (IFLA v Copenhagnu) je bilo 
v odmorih med predavanji težko srečati knjižničarja, ki bi počival s knjigo v 
roki ob kavici, velika gneča pa je bila pri surfanju po IFLA-netu. Zal nas je 
tudi knjižničarje oplazil ta virus drvenja po informacijski cesti. 
2 Drago Jančar: O knjigah in drugih demonih. V: Nedelo, 17.9.1995 Knjižnica 41(1997)2/3 
Morda je prav zato toliko bolj prijetno slišati Jančarja, ko pravi: dokler bo 
obstajal samoten bralec s knjigo v roki, bodo obstajale tudi knjižnice, s tem 
pa tudi pomen in vrednost knjižničarja. 
Ne glede na sedaj še nesluteni razvoj razvoj tehnike, zlasti komunikacijske 
in ne glede na razvoj družbe v smeri humane civilizacije, ostanejo za tretje 
tisočletje trije imperativi za knjižničarje, ki so jih v starem in srednjem veku 
imenovali armariuse, v novem veku bibliotekaije in knjižničarje, v informa-
cijski dobi informatike raznih sort in specialnosti, v postinformacijski dobi 
pa še ne vemo, kako jih bodo imenovali, morda... Trije imperativi ostanejo 
torej za tretje tisočletje: 
1. Spoštovati človeka. 
2. Spoštovati besedo. "Tudi najintimnejši razgovor človeka s samim seboj 
poteka v besedah in s temi besedami je tudi v najčistejši osami neločljivo 
povezan z vso preteklo in sedanjo pa tudi prihodnjo človeško vrsto." 
3. Spoštovati resnico, kije sinonim za znanost, za znanje, za vedenje. 
(Zupančič, B.M. Od blaznosti do blagoslova. Ljubljana : Društvo 2000, 1992) 